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CONTINUANDO 
EL socmusmo 
NO E S SOLUCION PARA 
E L P R O B L e m a 
Pretende e! socialismo resolver el 
problema que exponíamos en artículo 
anterior mediante la lucha de clases 
como medio de socializar !os eíemen-os 
todos de la producción, esos medios 
que ha creado el légimen que pretende 
destruir, y constituyéndose además en 
patrono único, ya que los demás en su 
sistema han de desaparecer. 
No c¿be duda que aquél adolece de 
graves defectos como obra humana, 
pero es innegable que ha producido 
también grandes beneficios. El capita-
lismo, decíamos antes, estimulado por 
las facilidad s que la técnica pone en 
sus manos y dirigido por el principio 
del interés individual, ha creado empre-
sas gigantescas donde han encontrado 
ocupación y,utilidad durante largo espa-
cio de tiempo millones y millones de 
hombres y tendido uaa inmensa red de 
beneficios de todo orden entre los pue-
blos, con lo que parece haber reducido 
a su poder la tierra. 
Mas olvidado algún cabo, descuidado 
alguna parte de! complicado engranaje, 
el inmenso mecanismo, ha dejado de 
funcionar ccn regularidad y la fricción 
o el choque de algunos de sus órganos 
ha producido la conmoción de la crisis 
actual. 
Indudablemente su intensidad es de-
bida a lo inm-nso del progreso que se 
había alcanzado; es la propia pesadum-
bre de su grandeza quien aplasta y hace 
saltar en astillas a la misma sociedad 
que la había construido. En las formas 
más elementales y simp'es de las socie-
dades, causa üe igual natural-za produ-
cen minúsculos efectos. La pobre choza 
Que mal cobija a la familia campesina, 
combatida por el vendaval ha cedido, 
pero apenas inclinada es el propio suelo 
«obre el que se levanta quien le ofrece 
aPoyo y sustento para mantenerse; gra-
veando sobre sus cimientos la inmensa 
mole del soberbio ca5lillo,si aquéllo'' ce-
den,^ reciedumbrp de sus áUivis torres 
al abatirse aumentarán la magnitud del 
derrumbamiento y sus efectos. M s no 
por ello habremos de sacar la conclu-
sión de que deb mos habitar en chozas 
y destruir casñ ios, Y sin embargo, no 
menos que e^o y aún peor es lo que 
pretende el socialismo. Mal está poner 
-la fortuna en el azir, pem si H juego 
es limpio y no hay ventaja bajo el aspec-
to material siquiera el daño y el prove-
cho están equilibrados. 
Lo que no puede admitirse por des-
leal y nec'o es que con las aportaciones 
de una civi ización p et nda quim por 
tal se tianp construir m obra sin pagar 
por la apropiación o expropiación el 
ju«to precio. A^í la riqueza creada por 
el capitalismo no d be h rvir sin más ni 
más pira hacer su ensayo el socialismo, 
a menos, como decíamos antes, que la 
indemnice. 
Sobre la base de la propiedad priva-
da, individual y col ctiva. ha podido 
construirse el edificio d la economía 
moderna mu ti alic^ndo f ibulosamente 
aquélla. Respetándola, int nte en buena 
hora aquél, continuar la marcha y aun 
mejorarla. El ensayo seria interesante. 
Acote la parcela, designa ot a testigo 
y h ga la expe aencia. En la vida corrien-
te no de otro modo se procede para no 
privarse dH beneficio que pueda repor-
tar cualquier innovación sin comprome-
ter, si no dar result do, los bienes ya 
conseguidos por el empleo del sistema 
en uso. 
F.n ésta, una co'aboración siqniera 
imperfecta de los div^rsoí agentes de la 
producción, han pro lucido en el aspec-
to material el adelanto de que tanto nos 
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envanecemos, y los trastornos que el 
orden moral y económico han produ-
cido y que no tenemos ningún interés 
en ocultar,antes bi n, no tienen otro ob-
jeto estas líneas que el ponerlos de relie-
ve para ver de encontrarles solución, 
ni se pueden adjudicar como a su ori-
gen, a la propiedad privada, ni soo 
inevitables. Muy al contrario una nueva 
reg amentación del trabajo y la distri-
bución de beneficios acabaría con ellas. 
En cambio queríamos ver cómo la solu-
cionaba e! socialismo con la lucha de 
clases y la negación de ¡a propiedad. 
En dos cosas sí debemos convenir y 
son evidentes. La una, que el sistema 
actual o capitalista adolece de insufi-
ciencia para regular el progreso alcan-
zado por la economía. La s gunda, 
que el socialismo só o puede estable-
cerse negando derechos imprescriptibles 
de la naturaleza humana, y por consi-
guiente, a menos de un consentimiento 
expreso y absoluto de toda la Sociedad, 
es tiránico. Y como esa conformidad 
sólo en rarísimos casos habría da da?se 
no hay por qué hablar de un régimen 
genera! para aplicar lo que sólo será 
una excepción. 
Ahondemos, pues, en las entrañas 
del problema para ver de resolverlo 
prescindiendo de esta so'ución. He 
leído en alguna parte, pero no recuerdo 
dónde, que las grandes sociedadrs eco-
nómicas estiman como un gran valor de 
sus Concejos la existencia en ellos de 
hombres no capacitados en la especia-
lidad a que aquéllas dedican su activi-
dad, pero sí de una cultura humanista, 
lo más apartado al parecer de los fines 
de aquéllas, y explican el motivo de 
esta preferencia diciendo, que ante las 
crisis o dificultades conque a m; nudo 
tienen que luchar sus empresas, los 
hombres de una profunda y sólida for-
mación en humanidades tienen una 
visión tan amplia que sólo ellos pueden 
elevarse a alturas desde las que pueden 
ofrecer solución a dichas dificultades. 
Me parece verdadera semejante pro-
funda observación. Apliquemos, puesK 
ese criterio a la cuestión que nos ocupa. 
Hemos dicho que el fin de la sociedad 
es facilitar los que el individuo aislada-
mente sólo podría conseguir muy limi-
a.» — SOL DE AffTBQUBKA 
T E J I D O S S E Y I L L Á 
_ N o dejen de conocer las grandes colecciones, que en los 
%>6íl0rClS. a r t í cu los m á s modernos presenta T E J I D O S S E V I L L A . 
Flatnisol s e d a C r e s p o n e s diagonal C r e p - s a t é n , P i q u é s e d a e Ing lesados lana 
Lo más elegante. Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
E N C A J E S D E LANA Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
N o deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
T E J I D O S S E V I L L A :~: Lueena, 16 
tada e imperfectamente, todos los cuales 
requieren el empleo de medios materia-
les. Resulta, pues, que es misión de 
aquélla proveer a éste de bienes mate-
riales conque satisfacer sus necesidades, 
pero es evidente que si éste no los pue-
de adquirir, el objetivo aquél no está 
logrado, por lo que con la producción 
de esos elementos debe ofrecerle los 
recursos necesarios para hacer los pro-
pios y consumirlos o utilizarlos. 
Y es tanto más perfecta una sociedad 
«a cuanto, guardando el orden, mayor 
«urna de bienes pueda ofrecer al mayor 
número de sus miembros, de todas 
ciases. Que la actual civilización ha 
llegado a un límite tal en su capacidad 
cié producción, que es muy suficiente 
a cubrir las más variadas necesidades de 
los hombres, y eso con tal facilidad y 
economía por medio de la técnica que 
sólo necesita utilizar para ello una pe-
queña parte de la energía que el hombre 
puede producir, es evidente. ¿Qué falta, 
pues, para que a éste le sea posible 
aprovecharse de todo ese inmenso 
cúmulo que a tan leve costa se puede 
procurar o cuál el obstáculo que parali-
za la actividad que habría de producirlos? 
Otro día lo veremos. 
X. X. X. 
Nt se devuelven los originales, ni acerca 
44; tilos se contiene correspondencia. 
Reformas en la iglesia 
de San Isidro 
Muy elogiables son las importantes 
obras realizadas en la preciosa iglesia 
del Santo Labíador, merced al celo de 
su capellán don Pedro Pozo Soria, 
ayudado por las personas piadosas, y 
en especial por la Hermandad de La-
bradores que radica en dicho templo. 
El altar mayor ha sido construido 
con otros procedentes de la demolida 
Escuela de Cristo, y en él figuran las 
imágenes de San Isidro y su esposa 
Santa María de la Cabeza, en un mismo 
nicho, en que también aparece la va-
liosa yunta de plata que fué costeada 
por suscripción entre todos los labrado-
res de este término municipal en cum-
plimiento de un voto o promesa hecho 
hacía más de sesenta años, por haber 
obtenido del Santo una lluvia benéfica 
que puso remedio a pertinaz sequía. El 
Santo Labrador fué llevado entonces 
procesionalmente hasta la glorieta don-
de hoy se halla el monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús, y al traerlo por 
delante de la plaza de Toros y calle 
Cantareros, fué tal la abundancia de 
agua que caía, que hubieron de meterlo 
en !a iglesia de Madre de Dios, Aquella 
misma tarde se celebró función solemne 
L A R E G I A ^ a > i8 
o 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, deMo a sus grandes compras, no tiena competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
Os sai Contra!: G R A INI A D A , Gran Vía 1"7 
- JIEII - HOTRll - UlillllE! 
en la que predicó nuestro ¡lustre paisa-
no y orador sagrado don José Benavides 
Checa, quien de humi de cuna llegó 
después a eminente cargo en la catedral 
de Plasencia. Recordada la promesa el 
año 1920, siendo hermano mayor don 
Juan Vicente Sarraiüer, éste y los direc-
tivos don Francisco González Machuca 
y don Fernando Moreno F. de Rodas y 
el capellán señor Pozo, pusieron gran 
empeño en que se cumpliera la prome-
sa, efectuándose la póstula y encargán-
dose el trabajo al platero de Córdoba 
señor Moya. Al siguiente año de 1921 
y en la procesión del Santísimo Corpus 
Christi, fué estrenada la rica obra de 
orfebrería. 
El expresado altar mayor resulta aho-
ra muy artístico por las tallas y dorados 
que le adornan. 
Inmediatos al presbiterio figuran so* 
bre sencillas repisas, en el lado de ia 
Epístola, la imagen de Santa Lucía, que 
también estaba en la Escuela de Cristo, 
y en el del Evangelio, la de Santa Eufe-
mia, procedente de la antigua iglesia de 
la Caridad. 
En las naves se hallan el altar de San 
Expedito, íntegramente trasladado desde 
la Escuela de Cristo; los de San Anto-
nio y la Purísima, frente uno a otro, 
arreglados con las peanas y aiquillos 
que antes estaban en el altar mayor de 
esta misma iglesia, con cuyo altar tam-
bién se ha compuesto el del Sagrado 
Corazón de Maiía. Los de San José y 
del Sagrado Corazón de Jeíús (Srgra-
rin), quedan como estaban, y al del Ni-
ño Perdido se le han colocado dos 
urnas y trozos de altares procedentes 
de la Escuela de Cristo también. 
Toda esta reforma, que además se ha 
completado con otros«arreg!os y pintu-
ra general de la iglesia, se deben al celo 
y actividad del actual hermano mayor 
de la Hermandad de San isidro, don 
losé Moreno Pareja-Obregón, auxUado 
por el tesorero don Francisco González 
Jiménez, secretario don Jerónimo San-
tol&lla Salguero y capellán don Pedro 
Pozo Soria, y costeándose con las h-
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mosnas de los labradores, cuya lista se 
publicará oportunamente. 
Es asimismo digno de decir que la 
obra de carpintería efectuada en esta 
iglesia ha sido realizada bajo la direc-
ción de don Manuel Pedraza e hijo, y 
la de albañilería por el maestro don 
Agustín Calvo, 
Con estas reformas la iglesia de San 
Isidro ha estado ciertamente atrayente 
en la pasada novena al Santo titular, 
tanto más cuanto que cada altar tiene 
su camarera, que cuida de su exorno y 
alumbrado. 
De justicia es consignar los nombres 
de tan devotas personas, aun cuando 
se hiera su modestia y piedad. Son las 
siguientes: 
Camarera del altar mayor: señora 
condesa de Colchado. 
Idem de San Expedito: doña Remedios 
García Gálvez, de García Berdoy. 
De San Antonio: doña Elena Robledo, 
viuda de Muñoz. 
De San José: doña Rosario Perea, de 
Castilla. 
Del Niño Jesús: señorita María Tere-
sa Rodríguez Ruiz. 
Del Sagrado Corazón de María; seño-
rita Adela Burgos y su tía doña Dolores 
Robledo. 
Del Sagrario: señorita Rosario Casti-
lla Perea. 
De la Purísima: señoritas Dolores y 
Carmen Pozo. 
De los Niños Jesús: señorita Trinidad 
Romero García. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s» nos remitan, si el Conté jo dé 
Redacción los fmga admisibles. 
Alguno de los blanqueadores que 
habría hallado trabajo extraordinario si 
hubiera salido la procesión del Señor, se 
nos ha ofrecido a pintar en las paredes 
los vivas propuestos por *La Razón*. 
Advertimos a los incautos que nosotros 
no pagamos nada por pintar letreros, 
que no tienen más objeto que ensuciar las 
fachadas. Para eso, pueden dirigirse a 
García, que cobra buenas dietas y no le 
importa perder el apellido paterno con 
tal de verse en las paredes. ¡Con una 
perra gorda de almagra se satisface una 
pequeña vanidad! 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones tas encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
félidos y Sastrería 
R O J A S 
Fábrica de Muebles 
J O S É M.a G A R C Í A 
L T J C E N A 
Ageste en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ í-: Teléfono, 63 
E D I C T O S 
Don Manue! Aguiíar Rodríguez, al-
caide constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que el Excelentísimo 
Ayuntamiento de mi presidencia en 
sesión de anoche acordó por unanimi-
dad conceder a los contribuyentes que 
se encuentran en descubierto en el pago 
de sus cuotas por el arbitrio de inquili-
nato una moratoria que termina el día 
TREINTA Y UNO DE MAYO AC-
TUAL, para que durante ella puedan 
los interesados hacer efectivos los reci-
bos a su cargo en el Negociado de Re-
caudación, bien entendido que conclui-
do el plazo por que se concede la mo-
ratoria, automáticamente incurrirán en 
los recargos de instrucción ios talones 
impagados, que pasarán a la agencia 
ejecutiva para su cobro por via dt; 
apremio. 
Antequera 20 de Mayo de 1933, 
Manuel Aguüat. 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, alcalde 
presidente de! Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, 
Hago saber: Que acordado pm el 
Excmo. Ayuntamiento conceder hasta 
el día 13t(trece) de junio próximo, como 
plazo voluntario para que los contribu 
yeníes hagan efectivas las cuotas que 
les corresponden por e! primer trimestre 
del Repartimiento general de Utilidades, 
se hace público para que acudan a 
satisfacerlas en el Negociado respectivo 
de las oficinas municipales, bien enten-
dido que el hecho de que se envíen 
cobradores a domicilio para mayor 
comodidad del público, no releva a 
éste de la obügacióu de acudir a pagar 
en dicho Negociado dentro del plazo 
fijado-al efecto. 
Antequera 20 de Mayo de 1933. 
Manuel Aguilar. 
Pida en todos ios buenos esta* 
blecimientos de ultramarino» 
Chocolates 
m ciisTiijr 
de la acreditada fábrica de 
mu DE MANUEL DE BURGOS 
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TñRDE 06 mVIERNO 
£1 sol de oro que ias cumbres besa 
se esconde tras la nube vaporosa; 
lanza el viento su queja lastimosa 
y airado mueve la enramada espesa. 
En su canto de smor e! ave cesa 
y se oculta en la arcada silenciosa 
de la elevada torre misteriosa, 
donde el tiempo dejó su marca impresa, 
A lo lejos resuena una campana, 
recordando sus ecos funerales 
{a|brevedad de la existencia humana. 
Rompe la oscura nube sus cendales 
y el agua salpicando mi ventana, 
va adornando de perlas sus cristales, 
NARCISO DÍAZ D E E S C O V A R 
De z t ñ Z f \ o 
TEMPORADA POPULAR 
DE ZARZUELA 
El sábado debuta en el salón Rodas la 
compañía de zarzuelas y revistas Beja-
ffano, que dirige el primer actor Paco 
Martínez Torres, y el maestro concería-
dor Enrique Lamas, en la que figura ia 
rotable tiple Virtudes Bejarano. 
Los precios fijados al abono, de DOS 
PESETAS BUTACAS, y el repertorio, 
compuesto por las máa aplaudidas obras 
<deí antiguo género chico, han hecho, a 
fuzgar por la demanda de localidades, 
que éste sea el abono más numeroso 
que se ha hecho en Antequera. 
Las obras que han de representarse 
en los cinco días de actuación, serán 
elegidas entre las siguientes: «Cambios 
ratúrales», «La alegría de la huerta>, 
^Los guapos», «La marcha de Cádiz», 
«SI dúo de la Africana», «Marina», «El 
puñao de rosas», «La Chicharra», «La 
fiesta de San Antón», «El barquillero», 
«Molinos de viento» y «La canción del 
trabajo». En sección especial se repre-
sentarán «Las corsarias republicanas». 
¡Caballero! 
EKija usted al hacerse su traje: 
j.0 Un excelente cortador» 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leudos y Sastrería 
R O J A S 
¿Í J arvsiiss :J «VXÍÍSS riraras HÍZÍUSI zzpjzfiz zz?j5.**¿ VZEZSZ \ 
• A G E N C I A D E 
P R E S T A 
R A R A EL. 
B U HirOIECARIO D ESPAflA 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MI6UEL ANGEL ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ H ^ ^ n o , 2811 
Una cosa es predicar... 
Un diario republicano de Córdoba 
ofrece un ramillete de frases del nuevo 
director de Prisiones, doctor Ruiz Maya, 
pronunciadas en diversos actos, por las 
que se puede apreciar su concienzuda 
preparación para el cargo: 
En un mitin celebrado en Fernán 
Núñez el año 1931,el doctor Ruiz Maya, 
decía: 
«....porque esas hoces relucientes 
deben servir en vuestras manos para 
aigo más que para s^gar espigas. Otras 
espigas más alta habéis de segar.» 
En el mismo mitin: 
«....y si véis a un señorito hablar con 
un obrero, clavadle un puñal por la 
espalda; porque seguramente le está 
comprando el voto.» 
El mismo año decía en Espejo: 
<....hay que ser no hombres, sino 
fieras, y no retroceder ante violencia 
a'guna. Contra esa Guardia civil, bur-
guesa y capitalista, hay que poner un 
dique de rebeldía.» 
Y en Fernán Núñez declaraba: 
«HUy que abrir las puertas de! espíri-
tu para que salgan afuera las rebeldías; 
y hay que abrir las puertas de las cárce-
les, en nombre de esa aurora roja que 
ya asoma pnr Oriente.» 
En un mitin celebrado en el Oran 
Teatro, de Córdoba, decir»: 
* Abranos paso al incendio rojo. Ru-
sia ha encendido yajsugluiinsa antorcha. 
Y todos los hombres serán libres, libres, 
sin presidios, sin cadenss, sin Guardia 
civil. De Rusia nos llega un solo cla-
mor: Libertad.» 
Así opositaba el doctor Ruiz Maya a 
la Dirección general de Prisiones, cargo 
al que ha sido elevado en fecha reciente, 
EL SIGLO xx mmm y.jfjR 
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Subasta importante 
El día seis de Junio próximo, a las 
once, tendrá lugar en el Juzgado de 
Piimera Instancia de esta ciudad, la 
subasta de la finca llamada «Cortijo de 
Ballesteros», compuesta de ciento 
ochenta y dos fanegas y dos celemines 
de tierra y la antigua casa del cortijo 
«Colonia de Ballesteros», hoy dividida 
en cinco pequeñas, y además una casa 
con cuatro viviendas y otra con cinco* 
todo ello bajo el tipo de cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientas pesetas, y para 
tomar parte en la subasta hay que con-
signar el diez por ciento de dicha can-
tidad. 
Subasta de la huerta 
núm. 35 y 36 
El día trece de Junio próximo, a las 
once, tendrá lugar en el Juzgado de 
Primera Instancia de esta cijdad, la 
subasta de la huerta rum. 35 y 36, 
situada en el Partido Alio, de este tér-
mino municipal, con casa de teja y 
cabida de ocho aranzadas y ciento 
cuatro estadales, siendo el tipo para la 
subasta seis mi! trescientas cuarenta 
pesetas, y para tomar parte en la misma 
hay que consignar el diez por ciento de 
dicha cantidad. 
%/llfonso 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
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LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
preside el señor Agui'ar y asisten los 
señores Pozo, Prieto, Veiasco, Rios, 
Muñoz, Ruiz, Cuadra, Viar, Márquez y 
Chousa. ActÚH el secretario stñor Viila-
nova, acompañado por el señor Ruiz 
Ortega. 
Se aprueba el acta de la ante.ior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco dice que le ha visi-
tado una comisión de vecinos de Car-
taojal para que pida al Ayuntamiento el 
arreglo de una ca le de dicho anejo, con 
cuya obra, además, se dará trabajo a 
unos cuantos de los obreros parados. El ¡ 
alcalde ofrece atender el ruego cuando 
se pueda. 
El señor Muñoz interesa se active la 
confección de uniformes para que los 
guardias nuevos, que todavía van vesti-
dos de paisano, puedan usarlos en la 
próxima feria. 
El señor Rios pide que también se le 
hagan los uniformes de verano a los 
porteros. 
El señor Ruiz dice que está recibien-
do muchas peticiones para ingresar ni-
ños en el Asilo del Capitán Moreno, en 
el que hay actualmente más de ciento 
cincuenta recogidos y tanto los pabe-
llones como el número de monjas que 
lo sirven son Insuficientes para aten-
derlos. Quiere hacer constar esto para 
que se sepa públicamente que no pstá 
en su mano atender esas peticiones. 
El señor Márquez hace un ruego 
sobre obras en el anejo de la Concep-
ción, que amplía el señor Viar diciendo 
que días pasados estuvo en ese pueblo 
el arquitecto municipal acompañado 
del maestro de obras, para tomar las 
medidas de la plaza y emplazamiento 
de una fuente, y que espera que cuan-
do se reciba el dinero de la Décima se 
empiecen los trabajos. El alcalde dice 
que envió a esos funcionarios para ha-
cer los preparativos, con lo que se evi-
dencia su buen propósito de atender a 
esa petición. 
El señor Ruiz dice que algunas fuen-
tes públicas carecen de grifo y que debe 
facultarse al delegado de obras para 
que adquiera y se coloquen los necesa-
rios, a fin de que no se derroche el 
sgua ahora que entra el tiempo de la 
escasez. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos y se aprueban las cuentas. 
Se da cuenta de una porción de ex-
pedientes de apremio contra deudores 
del Ayuntamiento por varíes arbitrios, 
y se acuerda declararlos incursos en 
apremio. Asimismo se acuerda dar el 
cese al agente ejecutivo señor Burgos 
Tudela y nombrar para sustituirle a 
Ramón Felguera Sánchez. A este nom-
bramiento se opone el señor Viar y 
consta su voto en contra. 
Se lee la oferta para una información 
en la guia oficial de turismo de la Com-
V E N C E N LA HERNIA 
los renombrados Aparatos C. A. BOER. 
Adaptados por millares de enfermos, realizan 
cada dia prodigios, procurando a los HER-
NIADOS, la seguridad, la salad y según 
opiniones médicas y la de los mis nos HER-
NIADOS, la desapirición definitiva de las 
ias como lo prueban las íigu'entes rartas 
de las mudias que di iriamente se reciben 
enalteciendo los efectos benéficos y curativos 
del Métod » C. A. BOER. 
Sevilla, 2 de Mayo 1933. Sr. D C. A. BOER. 
Ortopédico, Barcelona, Pelayo, 38- Mi distin-
guido í)r. mió: Desde que a fines de noviem-
bre ú timo comencé a usar sus aparatos me 
encuentro libre de las molestias que me pro-
ducía mi hernia a pesar del desarrollo que 
tenía y de mi avanzada edad. Tau grande es 
mi restable Jmiento que me encuentro en vías 
de franca curación y muy agradecido, hago 
pública mi satisfacción para servirá los que 
suf en y que acudan a usted si es que quieren 
obtener resultados positivos, en los cuidados 
que dan a su hernia. Muy reconocido queda 
de usted aftmo. s. s. Mimuel Portillo. Bailen, 
12, SEVILLA. 
Villena, 13 Mayo 1933. Sr. D. C A. BOER, 
Pelayo, 38, Barcelona. Muy Sr. mío: Un deber 
de cortes<a y al mismo tiempo de gratitud me 
obliga a escribir estas líneas para manifestar-
les que los aparatos C. A. BOER me han 
dado un excelente resultado, además desde el 
dia en que me los puse no sentí la menor mo-
lestia en la hernia que sufría y que tantos do-
lores me causaba. Le autorizo a publicar esta 
carta quedando de usted aftmo y agradecido, 
s. Luis Cuííila, calle Capó, 88. VILLENA 
(Alicante). 
H F R N ! A f i n » no pierda usted el 
ro&rtrvi** tiempo. Descuida-
do o mal cuidado amarga usted su vida y la 
expone a todo momento. Con el Método C. A. 
BOER volverá a ser un hombre sano. 
Recibe el eminente especialista hemiario 
de París en: 
Granada, domingo 28 Mayo, Hotel París. 
Á m f E Q U E R A , l unes 2 9 M a y o , H O T E L INFANTE. 
Puente Osnil, martes 30 Mayo, Fonda Española. 
mmum mmmn mus 
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pañía de Ferrocarriles M.* Z. A., cuyo 
precio es de 500 pesetas una página y 
300 la media página. El señor Ruiz se 
refiere a su propuesta en la sesión ante-
rior de que ese anuncio no excediera 
de 150 pesetas, poí lo que debe dene-
garse la petición. El señor Ríos opina 
lo mismo. El señor Cuadra dice que, 
habiéndose ya dado conformidad a 
invertir 150 pesetas y siendo conve-
niente hacer propaganda con fines de 
turismo, debe contestarse ofreciendo 
esa cantidad, siempre que el anuncio la 
merezca. Se acuerda facultar a la Alcal-
día para hacer esta ofertd. 
(Sale el señor Aguilar y ocupa la 
presidencia el señor Pozo.) 
Se da cuenta de una solicitud de don 
Tomás García Ortega, como represen-
tante de la empresa que ha organizado 
dos corridas de toros para la feria pró-
xima. El señor.Muñoz pide que la pe-
tición pase a la comisión de festejos. 
El señor Viar opina que debe desesti-
marse. El señor Velasco cree también 
que debe pasar a comisión, y esta pro-
pondrá si se deniega la solicitud o si es 
posible eximir a la empresa del pago 
de Arbitrios. En definitiva se acuerda 
el pase a comisión. 
Se lee un nuevo escrito de don Ro-
gelio León, quien interpone trámite 
previo de reposición contra acuerdo de 
este Ayuntafniento, que denegó su pe-
tición de que le dé el cese al actual 
depositario municipal y se le reponga a 
él en el expresado cargo. El señor 
Chousa estima que el asunto está ya 
resuelto por parte del Ayuntamiento, 
que tuvo a bien oír a su letrado asesor 
antes de denegar la petición del recurren-
te; que por otra parte, el señor Alvarez 
desempeña el cargo a satisfacción del 
Ayuntamiento, y por taníOr debe deses-
timarse el escrito. El señor Velasco cree 
también lo mismo, puesto que el recu-
rrente tuvo que pedir la excedencia por 
ciertas anormalidades en tiempos de la 
Dictadura y no se le ha ocurrido hasta 
ahora pedir la reposición. Al señor 
Pozo le parece bien lo dicho por ambos 
compañeros, pero cree que pudiera 
consultarse nuevamente al asesor para 
salvaguardar la responsabilidad de los 
concejales. El señor Muñoz está de 
acuerdo con esta propuesta. El señor 
Chousa dice que no tiene inconvenien-
te en ello; pero lo cree innecesario ya 
que el letrado contestará lo mismo que 
dijo antes, porque el recurrente no 
aporta nuevas razones; él por su parte, 
como abogado y miembro de la comi-
sión Jurídica, ha estudiado el asunto y 
no cree que tenga razón e! recurrente y 
menos se puede promover un nuevo 
trámite cada vez que se le ocurra elevar 
un nuevo escrito; además, si enlabia 
recurso y lo gana, la responsabilidad no 
alcanzaría nunca a la actual Corpora-
ción. Intervienen nuevamente los seño-
res Velasco, Pozo y Ruiz, y por último, 
se acuerda desestimar la petición. 
Se lee una propuesta de rescisión del 
contrato de arrendamiento de la casa 
de calle Alameda, donde se propuso 
instalar el Juzgado de partido. La pro-
pietaria doña Teresa de la Cámara dice 
que en el contrato se comprometió el 
Ayuntamiento a satisfacerle el alquiler 
al vencer cada mes, y hasta ahora no 
se le han pagado los des transcurridos, 
en vista de lo cual y de que la casa 
sufre deterioro estando cerrada, propo-
ne rescindir el contrato, comprometién-
dose el Ayuntamiento a pagar los me-
ses hasta que se alquile. El señor Chou-
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sa pide que la propuesta pase a comi-
sión. El señor Pozo dice que la casa 
no ha sido aceptada por el nuevo juez, 
por no reunir capacidad paia las ofici-
nas y vivienda, y tiene entendido que 
la dueña resclndiiía el contrato median-
te una indemnización de tres meses. 
En vista de esto, se faculta a la Presi-
dencia para que se ponga al habla con 
la propietaria del inmueble y proponga 
lo más conveniente. 
Se da cuenta de una petición de 
socorro de Salvador Hinojosa, y a pro-
puesta del señor Muñoz se le conceden 
25 pesetas, rogando al ordenador de 
pagos que las abone inmediatamente 
por tratarse de un caso urgente. 
Se lee una factura sobre adquisición 
de una vitrina y material quirúrgico con 
destino a la casa de socorro y sala de 
urgencia del Hospital. El señor Viar 
pone reparos a los precios de la vitrina 
y algunos de los objetos, y el señor 
Ruiz dice que antes de adquirirlos se 
ha consultado con los técnicos y con-
frontado precios, creyendo que los 
adquiridos son favorables dentro de la 
calidad del mateiial. Tras alguna discu-
sión, queda aprobada la cuenta. 
Dase cuenta de haberse pjorrogado 
un mes el plazo de cobranza de las 
cédulas personales. 
Se quedan enterados del estado de 
por dos capítulos del presupuesto.segün 
informe de la Intervención. 
No habiéndose presentado reclama-
ciones al Reparto general de Utilidades, 
se acuerda poner al cobro el primer 
trimestre desde el lunes y por veinte 
dias. 
Y tras otros asuntos de menor interés, 
se levanta la sesión. 
CflfVTñ ftBIERTfl 
Sr. Dt©r. de E L SOL D E A N T E Q U E R A . 
Mi estimado amigo: Te ruego des 
cabida a estas líneas en el periód'co de 
tu digna dirección, por lo menos en 
consideración a rai derecho como veci-
no para quejarme (d derecho del pa-
taleo) de las excesivas cargas que pesan 
cada día más sobre los antequeranos. 
Tú, como todos los vecinos, estarás 
sujeto a los gravámenes que sobre nos-
otros pesan, y me extraña que ni por 
parte de esa Redacción ni por la de 
ninguno de ios sujetos a tantas obliga-
ciones se haya dicho nada en la Prensa 
(todos se contentan con las charlas de 
café,) siquiera como advertencia o ruego 
a los regidores del pueblo, para que se 
contenga este excesivo aumento de t r i -
butos que se está dando con la sufrida 
clase media, sobre todo. (Una aclara-
ción: llamo clase media a los propieta-
rios, comerciantes e industriales modes-
tos, pues los importantes aun tienen 
recursos para enfrentarse a la situación; 
y también pertenecemos a esa clase me-
dia los que, si bien dependemos de 
sueldos o comisiones, no podemos exi-
mirnos tan fácilmente como los simples 
obreros, que pueden alsgar insolvencia.) 
La clase media viene sufriendo como 
las demás la crisis económica, con la 
agravante de oue no tiene sociedades 
que la defiendan, pues al fin y al cabo 
los mayores propietarios tienen medios 
y recursos para defenderse y los obre-
ros consiguen con la fuerza del número 
hacerse colocar, con más o menos re-
gularidad, y en caso contrario, ahí está 
el Ayuntamiento para que les distribuya 
jornales y socorros que si son insufi-
cientes para sus necesidades individua-
les, en cambio representan una carga 
crecidísima para al presupuesto muni-
cipal. 
Ignoro—mejor dicho. Ignoramos la 
mayoría de los vecinos—si estas cargas 
son las que han recargado tan excesiva-
mente ese presupuesto, pues las harto 
extractadas referencias de las sesiones 
que Ico en E L SOL no me permiten 
saber el importe global de esos gastos; 
pero bien se ve que se prodigan las 
cuentas de comisiones, peritajes, viajes, 
delegados de trabajo, etc., etc. También 
se ve, a bulto, el aumento de personal, 
que cada dia hace más lenta y pesada 
la máquina burocrática del Ayuntamien-
to. Tampoco quiero dejar de lado como 
causante del aumento gigantesco del 
volumen presupuestario la carga pesa-
dísima de las grandes reformas, esas 
famosas obras que nos dijeron que iban 
a costamos unos centimitos tan sólo a 
cada feliz súbdito de Primo de Rivera, 
y que por arte de birlibirioque se han 
ido convirtiendo en cientos y miles de 
pesetas. 
Soy un vecino resignado, como todos 
los antequeranos lo somos, (pues aquí 
es raro el que reclama individualmente, 
y carecemos de valor cívico para agru-
parnos, aunque sea circunstancialmente 
en defensa de nuestros intereses); soy 
también comprensivo, y esto me ha 
hecho callarme hasta ahora y pagar 
todo lo que me ha correspondido en 
los años anteriores. Pero ya no puedo 
más, |pobre de mí!, porque mis fuerzas 
tienen un límite y aun excediendo en 
mucho la jornada legal de cua'quier 
obrero y bastante la de muchos funcio-
narios, mis ingresos no pueden aumen-
tarse, porque todos los negocios están 
en merma. En cambio, todos mis gastos 
cotidianos se me aument?n y los tribu-
tos se multiplican prodigiosamente. 
No quiero hacerme pesado, porque 
al fin todos saben las necesidades de 
una familia, compuesta de varios miem-
bros que mal comen y mal visten, den-
tro de su clase. Limité el g sto de casa, 
a trueque de vivir sin comodidades y 
reduje el servicio doméstico a una man-
dadera. Tarea inútil, porque ahora no 
hay fuente próxima, ni quieren traerla 
las criadas. Y ese servicio del Ayunta-
miento que empezó económico, ahora 
va a representarme mayor coste que el 
que me supuso la reducción de una 
muchacha, resignándome a ver a los 
chicos arrastrándose por el suelo. Sin 
embargo, tengo que sentirme satisfecho 
porque el Ayuntamiento me facuUa 
para gastar quince metros cúbicos de 
agua al mes, para que nademos en la 
abundancia dentro de un cubo... porque 
en mi casa no hay donde instalar cuarto 
de baño. Suprimí también, por econo-
mía, la cuota del Círculo Mercantil, 
donde por un modesto duro podía 
pasar unos ratos con los amigos, y 
reduje otros pequofios gastos y vicios 
modestitos.... Otra economía malograda 
porque ahora me entero que el Ayunta-
miento me ha asignado una cuota por 
Reparto, basándose en lo que cree que 
son mis utilidades y que no alcanzan a 
cubrir mis necesidades, y cuya cuota 
excede al duplo de la del año anterior. 
Para qué seguir, amigo Muñoz, si 
tú, como todos, sufres ese agobio que 
será nuestra total ruina. Pero antes de 
terminar, me permitiré algunas consi-
deraciones poliiicas. Yo me acuso de 
haber votado la candidatura republica-
no-socia'ista, porque, como espíritu l i -
beral, deseaba un cambio de régimen 
que anunciaba venturas políticas y eco-
nomías administrativas. Tuve también la 
debilidad de votar a P ieto y a otros 
señores forasteros, entonces descono-
cidos, para diputados, y que aunque se 
lo quieran creer para no soltar el cargo 
ya no representan la opinión de la ma-
yoría de sus engañados electores, por-
que no sólo no han traído la felicidad 
que nos ofrecían sino que la disminu-
ción que esperábamos en los tributos, 
gracias a la desaparición de la casa real 
y gastos del clero, ha sido excedida con 
otras atenciones quetodavia.se aumen-
tarán con la creación de los miles de 
escuelas que se precisan para sustituir 
las de las Congregaciones religiosas. 
Mí pobre magín, como el de la mayotía 
de los que votaron como yo. sedjeidos 
por las propagandas de aquellos días, 
estamos casi arrepentidos de ello; pero, 
no creas que estoy dispuesto aun a 
entrar en la congregación de los caver-
nícolas (donde tú tan dignamente figu-
ras según «La Razón»), au< que ya me 
inspire ciertas simpatías. Todavía confio 
en que la República tomará otro rumbo, 
que le atraiga las simpatías y adhesiones 
que h ista ahora le ha restado la ten-
dencia marxista, y que esté acorde con 
las elevadas ideas de repúbiieos t n 
poco sospechosos x:omo el propio Alcalá 
Zamora, Ortega Oasset', Unamuno y— 
¿por qué no?—como Lerroux, el prime-
ro de los engañados y preteridos. 
Nada más, y que me perdones tú y 
los lectores este 
desahogo del 
primero y ultimo 
VECINO 33. 
S A L O N R O D A S 
El sábado 27, debut de la compañía 
de Zarzuela y Revistas BEJARANO. 
A las 9 y media. La revista de Penella, 
L A S M U S A S LATI MAS 
La opereta de Frat k Leard, 
L O S C A M P E S I N O S 
A las 12, especial. La zarzuela de Míüán, 
L a s pupilas de la C h a r o 
Abono a cinco funciones. Precios por 
abono: Butacas, 2 pesetas; Si.las, 1.50. 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y siete años» 
dejó de txistir el lunes don José Cal-
derón Bañuelos, quien durante algunos 
años ¡desempeñó con gran solicitud el 
Juzgado de este partido, desde donde 
pasó a la Audiencia provincial de Huel-
va. Una vez jubilado, fijó su residencia 
en esta ciudad donde ha pagado los úl-
timos años de su vida. Descanse en 
paz. 
t i sepelio tuvo lugar en la mañana 
del martes, siendo presidido por las 
autoridades, juez de Primera Instancia, 
decanos de los Colegios de Abogados y 
Procuradores y otras personas. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Cándida 
Maqueda, esposa del estanquero don 
Amador Ruiz Santiago. 
También ha tenido una niña, doña 
Josefa Carrasco, esposa de don Francis-
co Chacón. 
Enhorabuena a ambcs matrimonios. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ni-
colás Cortés y don Einesto Sánchez. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El día 19 dieron principio en esta 
iglesia los cultos a Nuestra Señora de 
la Valvanera, con gran asistencia y 
solemnidad. La novena continuará hasta 
ei día 27, estando en esta iglesia Ihasta 
ese día el jubileo circular. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En Málaga ha celebrado su primera 
Comunión el pasado día 13, en la igle-
sia del Colegio de la Sagrada Fami ia, 
la niña María Elisa Bellido Checa, hija 
de don Baidumero Bellido. 
En el Colegio de la Inmaculada ha 
recibido también el Pan de los Angeles, 
por vtz primera, Carrmncita Pérez 
Aviles, hija de don Juan Pérez Guzmán. 
También en esta semana tomarán la 
primera Comunión en las Recoletas, 
Lolita Gonzákz Navarro y Antoñita 
Páez Artacho, y en Sierra de Yeguas, 
las hermanas Dolores y Angeles Prados 
Torres. 
Enhorabuena a las preciosas nenas 
Por efectuar tan santo Sacramento y a 
sus piadosos padres por verlas en edad 
de cumplir con la S. M, Iglesia. 
UNA SÚPLICA 
Son muchos los niños recogidos en 
el Asilo Municipal que quieren hacerla 
primera Comunión y como la mayoría 
de ellos no cuentan con ropita para 
asistir a tan simpático acto, se ruega a 
las personas caritativas y piadosas algu-
nos donativos de topa o dinero para tal 
im. No es indispensable que los vestí-
aos sean blancos, pues después han de 
seguir usándolos a diario. 
Los donantes pueden ponerse al ha-
L O S C A M I N O S 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o de 
T E J I D O S C o n t i n u a m e n t e se r e c i b e n 
P A Q U E T E R I A g r a n d e s p a r t i d a s d e s a l d o 
C O N F E C C I O N E S Y qt¿e s@ v e n d e r á n a M I T A D 
N O V E D A D E S d e PRECIO. 
I n v i t a n a s u c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o a v i s i t a r s u 
e x p o s i c i ó n y e scapa ra t e s c o n l o s p r e c i o s f i j o s 
p u e s t o s e n i o s a r t í c u l o s . 
bla con la Rda. madre superiora del 
Hospital o con ei tesorero don Pedro 
Pozo. 
SE HA RECIBIDO 
una preciosa colección de rosarios para 
Primera Comunión. Libros y estampas 
, para recuerdo. 
De venta en «El Siglo XX». 
LA ÚLTIMA FUNCIÓN AL SEÑOR 
Verdaderamente espléndida y emo-
cionante fué la út ima función dada en 
honor del Señor de la Salud y de las 
Aguas, que tuvo lugar el domingo an-
terior. Ei altar aparecía con un veidade-
ro derroche de claveles y la combina-
ción de luces hacía refu'gir la imagen 
del Crucificado. 
El templo estaba materialmente lleno 
durante todo el acto, y el público rezó 
las preces de ritual con fervor, oyendo 
después el elocuente sermón del P. Eiz-
mendy. En el coro actuó un grupo de 
i señoritas que cantaron admirablemente. 
Después de la salve se oiganizó la 
procesión alrededor del templo, con 
largas fias de alumbrantes, terminada 
la cual se dió la bendición con el San-
tísimo. 
Finalizó la func'ón dándose vivas a! 
Señor de la Salud y de las Aguas. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero, celebra la 
V. O. Tercera de San Francisco sus 
cultos mensuales, siendo la misa de Co-
munión a las ocho. Por la tarde, a las 
seis, los ejercicios con S. D. Majestad 
manifiesto, corona franciscana, sermón 
por el R. P. Félix M.a de Segura, pro-
cesión claustral, reserva, bendición y 
responso por los hermanos difuntos. 
AVISO IMPORT ANTE 
La relojería de Rogelio Aguilera, de 
calle Tercia, 6, se ha trasladado a calle 
Estudillo, 11; dond? la clientela puede 
^ retirar y hacer sus encargos. 
SOLEMNE TRIDUO 
Durante los días 22, 23 y 24 se cele-
brará un solemne triduo que las Hijas 
de !a Divina Pastora dedican a su excel-
sa titular en la iglesia de Ntra. Señora 
de ia Vicforia. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa con motetes. La Comunión gene-
ral tendrá lugar el día 24 a la misma 
hora. En ella recibirán por vez primera 
el Pan de los Angeles un grupo de 
alumnas de dicho Colegio. 
A las cuatro de la tarde, exposición 
de S, D. Majestad, santo Rosario, ejer-
cicios del triduo y sermón a cargo de 
los RR. PP. Capuchinos. 
ACTO UNIVERSITARIO 
Hoy, a las seis de la tarde, dará una 
conferencia en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, ei rector de la Universi-
dad de Granada doctor don Alejandro 
Otero, que versará sobre propaganda 
de la agrupación «Amigos de la Univer-
sidad de Granada»; le acompaña ei no-
table arabista y catedrático señor García 
Gómez, que disertará sobre *La Poesía 
arábigo-andaluza». 
UNA CARTA 
Hemos recibido un comunicado de 
don Rogelio León Moíta, referente a un 
acuerdo municipal de la sesión de 
anteanoche, y como por falta de espacio 
no podemos publicarla en este número, 
la dejamos para el próximo. 
NUEVO CÍRCULO 
El próximo jueves será Inaugurado 
el nuevo Círculo de la Asociación Pa-
tronal Agrícola, dando una conferencia 
don Baltasar Peña. (Por falta de espacio 
tenemos que reducir esta y otras no-
ticias). 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
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CoiTiO potente sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sus rayos de vitalidad. 
E l sin rival Jarabe de 
SALUD 
ÜÍIEIVESCARÍÉBUS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMTEQUERA 
Los mejores Rostres 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EIQDISiTi PflSTB FLOB DE BTELLffRITSLiEKDBg 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
. 250 » » » » 1-70 
reconstituye los organismos 
depauperados, l ibrándoles oe los 
estragos del 
C l O ^ O S I S Y D E S A R R E G L O S 
m L A S A N G R E 
Esie gran tónico de afectos rápidos y seguros 
y *< puede usar en todo tiempo. 
Aprobado por la Pea» Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones, 
» No se Y « n d * a g r a n e l . 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
M O N O L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presenta; se en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Vtinte titulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 ceñimos, 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 3J centimtos, a la 
Real Acedemia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
i 
I 
I 
I 
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! Carnes Heniles de todas clases 
para usos domésticos, calefacciones e industrias. 
EMILIO C A B R E R A GONZÁLEZ 
P L A Z A D E G U E R R E R O MUÑOZ -:- TELÉFONO 111 
Ventas al por mayor y menor. Servicio esmerado á domicilio. 
Excelentes calidades de las minas de Peñarroya. 
P R E C I O S 
Cribado Antracita para cocina . . quintal ptas. 6.50. arroba ptas. 1.70 
quintal ptas. 6.25, arroba ptas. 1.60 
quintal ptas. 6.00, arroba ptas. 1.50 
Almendra Antracita para cocina. 
Aglomerado "flntracina" (bolas). 
Combustible ideal para toda clase de usos domésticos. 
El más económico, limpio y manejable. 
Hulla de Puertollano para industrias, quintal ptas. 5.50, arroba ptas. 1.40 
P a r a cant idades de tonelada, consul te prec ios . 
i 
i * 
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E L SOL D E A N T E Q U E R A - Pfgiaa -
Uno de los últimos días del pasado 
Abril leíamos en la Prensa madrileña 
ia nueva modalidad de sacar dinero 
que ha puesto en práctica el fecundo 
ingenio de la gente maleante, al amparo 
de las circunstancias. 
Llamamos la atención del Jurado 
mixto correspondiente, formado indu-
dablemente por personas honradas, 
para que pongan coto a los abusos que, 
con este motivo, se intenten perpetrar. 
Parece que, hace pocos meses, pre-
sentóse un sujeto en las Ermitas de 
nuestra incomparable Sierra de Córdo-
ba, demandando del Hermano Superior 
acogimiento en calidad de postulante, 
para dedicarse a la vida de renuncia-
ción, penitencia y trabajos de los popu-
lares ermirañus. Se le hizo ver que la 
vida cenobítica requiere una prepara-
ción y un estado espiritual poco común; 
hasta el punto que Son muchos los que, 
atraídos por primera impresión a aque-
lla forma de vivir la abandonan luego, 
por no sentirse con las fuerzas y reso-
lución necesarias. 
Alegó el postulante su desengaño del 
mundo, su ferviente deseo de servir a 
Dios y salvar su alma, y tantas protestas 
hizo de su voluntad de abrazar aquel 
estado religioso, que los buenos ermita-
ños lo acogieron con ta caridad y fra-
ternal afecto de tan buenos cenobitas, 
admirados y respetados por todos los 
cordobeses, sin distinción de ideas y 
matices. 
Sometido el neófito a las pruebas 
ordinarias durante algún tiempo, nada 
«e observó en él que hiciera sospechar. 
Pero, cierto día, alegando que aquella 
vida no era para él, ausentóse del ceno-
bio, con la cariñosa despedida de los 
Hermanos. 
Pasados pocos días, presentóse en 
las Ermitas un guardia municipal o 
empleado, portador de un sobre en el 
que campeaba un sello del Jurado mix-
to. El Hermano Superior, perplejo y 
extrañado con el sobre entre las manos, 
decidióse a abrirlo y ¡oh sorpresa! halló 
dentro un oficio citándole de concilia-
ción con el frustrado aspirante a ermi-
taño, para pago de ciertos fantásticos 
jornales. 
El acto de conciliación se ha cele-
brado, naturalmente, sin avenencia. 
Vetemos lo que resuelve el Jurado mix-
to competente. 
En Hellín (Murcia) habla ocurrido 
algunas semanas antes un caso análo-
go, y se quiso hacer víctima a la Comu-
nidad de Franciscanos,muy querida en 
aquella localidad. Por cierto, que ante 
la justa resistencia del P. Guardián, 
venerable anciano, se le hizo victima de 
una cobarde agresión, que lo ha tenido 
a las puertas de ¡a muerte. 
iCómo pogresamosl 
(De «Ideal», de Lucena.) 
C I N T A S P A R A MÁQUINA 
Or VMU « • |a libraría «El Chilo XX> 
P R U E B E N E L 
Postre expisllo y de oran clieiesle, 
> compuesto de coco, leche de vaca, 
almendra y azúcar. 
I 
De venta en OKramarínos y Confiterías. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en *El Siglo 
X X ' . — 30 céntimos. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Prec io - 1 0 c é n t i m o s 
D« vrata en la libraría «El Siyl» XX». 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Artículos recibidos esta semana: 
B O N I T O S f l ü M O ^ ñ D O e n e s c a b e c h e ; S A I i ] « Ó f 4 a l i j a t u r a l 
S A ^ D U S l f t S s i n e s p i n a ; A N C H O A S ro l l adas ; Q Ü H S O m a n -
c í ^ e g o , de bola y de plato; C A ^ N H D H M H M B R l ü l i O ; 
H A H I N ^ de arroz g de p a t a t a s ; P l í í ^ á S de h a b a s , l e n t e j a s , 
g u i s a n t e s g g a r b a n z o s ; J W H ^ M H l i A D A «Bl M o n a g u i l l o » . 
Francisco Gómez Sanz 
O V J S T ^ A K Y o í r » , a 
PIAZZA HERMANOS 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
F Á B R I C A d e P I A N O S y A R M O N I O S 
Plaza de! Pacífico, 6 
Teléfono 26900 
n 
FUNDADA EN 1850 
Fábrica: Feria, 170 
Teléfono 22.452 
3 E J " V I I - i H i .A. 
P i a n o s , O r g a n o s , Arrponios , P i a n o l a s - P i a n o s , A u t o p i a n o s 
G r a m ó f o n o s 
f o l i o s , D i s c o s , M ú s i c a , Instrunt^entos, A c c e s o r i o s . 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGO^ Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillj, que se encargará de efectuarlas reparaciones, afinaciones y ventas 
d p^nos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la ColegiaU'; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
B L f O t DB ANTEQUERA 
P A G I N A D E P O R T I V A * 
Campeonato E3 preferente [llminatorli de grupo; 
El inieauera F. c. vence a la 0.0. F e r r o M M e ctmoDa. por 8 a 1 
Cuando un equipo en que predomi-
nan los elementos de constitución física 
excelente, capaces de emplear un juego 
arroMador, encuentra un árbitro capaz 
también de cortar esta clase de juego, 
pierde en efectividad el 80 por 100. 
Esto es lo que le ocurrió el pasado do-
mingo a la Ferroviaria frente al Ante-
quera F. C. Dieron con Peral, árbitro 
que sale al campo dispuesto a que la 
afición vea una contienda futbolística y 
no una batalla entre moros y cristianos 
y, como consecuencia de este arbitraje 
justo, vino la derrota por tan elevado 
tanteo: un resultado de acuerdo con ia 
manifiesta desigualdad en la calidad de 
fuego de ambos onces. 
E L ENCUENTRO 
Un primer tiempo aburridísimo, efec-
to de falta de compenetración en fa 
delantera antequerana. Avances aiter-
nativos a una y otra puerta.Dos córner» 
contra ia Ferroviaria y un solo goal; 
obra de Rocasolano, en una jugada 
puramente personal. 
En e! segundo tiempo es cuando se 
puede decir que está jugando el Ante-
quera F. C . Se ligan admirables jugadas 
por el ala izquierda y a tos pocos mi-
nutos de juego, Fernández consigue el 
segundo tanto al recoger, completamen-
te tendido en tierra, un centro de Uribe. 
Continúa presionando la delantera 
antequerana y Viilanueva, después de 
pasarse a Gílvín y en los mismos pies 
de Benítez II, larga un fortísimo chut, 
apuntándose el tercer goal para el An-
tequera F. C. 
En uno de ¡os pocos avances ligados 
por la delantera cordobesa, Jiménez 
inkncionadfitnente corta con la mano 
un chut de Ramírez, El penalty, tirado 
por el mismo Ramírez, entra rozando 
el palo. 
A partir de este momento viene ia 
lluvia de goaLs. Rocasolano consigue 
el cuarto en otra jugada personal inte-
ligentísima y Fernández tres más, uno 
de ellos a estilo vasco. Jiménez también 
se apuntó el suyo en un despeje largo 
que el portero no acierta a detener, 
temiéndole a la entrada de Fernández. 
Se anula un tanto al Antequera F. C. 
por offside de Rocasolano y con e! re-
sultado de 8 a 1, termina este en-
cuentro. 
El árbitro señor Pera!, del colegio 
sevillano, muy acertado y justo. Desde 
un principio supo imponerse y cortar 
el juego sucio en el que parecen ser 
maestros los cordobeses. 
Del equipo forastero se distinguieron 
el interior derecha, el delantero centro 
y Terrible por lo sucio. 
Del Antequen, Fernández, Jiménez, 
Pardo y Parrao. Adolfo, bien en el se -
gundo tiempo y bastante mal en el pri-
mero. Nofuentes, haciendo oposicio-
nes a ser sustituido, lo mismo que 
Tomé. Uribe,muy voluntarioso, > Villa-
nueva, capaz, fácil, pero a¡go desentre-
nado. U>ia bonita salida de Ladrón y no 
podemos decir más. 
F. Reina Molina. 
BALONAZOS 
Cuando al caballo le atan tas patas 
no puede dar coces. Peral sabe hacer 
muy bien los nudos para que no se 
desaten; por eso se le ganó a la ferro-
viaria por un tanteo justo. 
no, porque no tenemos gana de hacer e 
primo con el primo. 
E l entrenador del equipo no quiere ir 
solo a Granada y nosotros opinamos 
como él. ¡Siempre es más espectacular 
ver correr a tres o cuatro que a uno 
solo! 
Se cita a los jugadores y se les advier-
te que hay que jugar con gana en Gra-
nada. 
¡Caramba; con otro consejo como ese 
somos campeones de la primera división? 
F . R. Ai. 
CLASIFICACIÓN 
Recibimos una carta de Linares en la 
que, además de quejarse del mal trato 
recibido en Granada, nos aconsejan to-
memos precauciones pues, según oyeron, 
lo ocurrido a ellos era poco comparado 
con lo que habían de hacer con el Ante-
quera F. C. 
¡Está visto que se impone la coraza, 
porque de lo contrario no podremos vol-
ver a nuestra casa y eso tiene mucha 
guasa, Tomasa! 
Después de las acertadas gestiones de 
la Directiva para llevar un delegado 
federativo a Granada, resulta que la 
Federación quiere enviar a un primo del 
Recreativo y nosotros hemos dicho que 
t O. E. P. F. C. P. 
Recreativo 8 
Antequera 
Linares 
Jerez 
Ferroviaria 
Córdoba 
7 
5 
5 
2 
1 1 
0 1 30 5 14 
1 1 27 12 11 
0 2 30 9 10 
0 5 12 27 4 
5 7 19 3 
8 1 0 7 6 40 2 
A u t o m o t o S . 
C R E D I T O S. l i O I f i f l Z , S. ft. 
Encdr^Cervi-MercciílasJfi 
A T W A T E R K E N T 
R A D I O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oir los nuevos 
receptores modelos especiales 1933. 
Nunca Atwater Kent ha podido ofrecer al público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
U deje de oír el nuevo modelo 5 v á l v u l a s , que es ana maravilla.. 
Prec io : 5 6 0 pesetas. 
AUDICIÓN Y VENTA: 
C A S A V A Z Q U E Z - D i e g o R o n c e , 12 
